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Teorema. La somma dei primi n numeri naturali e`:
n∑
k=1
k =
n(n + 1)
2
. (†)
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3 − n
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si ha uguaglianza se e solo se a1 = · · · = an.
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L’insieme dei comuni italiani capoluogo di provincia e` un insieme che
indichiamo con la lettera B
Cremona ∈ B Crotone ∈ B
Casalecchio di Reno /∈ B
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fonte Wikipedia.it
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∅ Insieme vuoto
N Numeri Naturali {1, 2, 3, . . .}
Z Interi {. . . ,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, . . .}
Q Numeri Razionali
R Numeri Reali
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Osservazione N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C.
Esempio −1 ∈ Z e 12 6∈ Z.
